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BÉLA POGÁNY 
PyccKHÍI H3biK B 3epicajie EBponeucKoro roaa snbiKOB 
riocxre noJiHTHwecKHX H3MCHCIIHM 1990 -ro ro;ia pyccKHÜ »3bix ne HBJia-
eTca o6si3aTenbHbiM yncöiihiM npcAMcroM B Bcm cpcKoii uiKOJibiioií CHCTeMe. 
TaKHM 06pa30M, paAHxajibiio yMeiibuiHJiocb KOJIHHCCTBO yHamnxc» pyccxoMy 
a3biKy. £ o 1990-ro ro;ia 4 0 0 - 5 0 0 cryAcirroB 3aiiHMajiocb na xa<})eApax pyc-
CKoro »3biKa H AHTcpaTypbi ^cöpeuciicKoro yiiüBcpcHTCTa. HI.nie na KUJKAOM 
Kypce 1 0 - 1 3 cryACHTOB M3ynaioT pyccKyio (JJHJIOJIOIHIO. A KaKoíi mrrcpec K 
pyccKOMy »3bixy B 3ana/piojí EBponc? 
B CBH3H c EBpOnCÍÍCKHM IOAOM Ü3I.1KOB np0H30I I I J IH ABa BaXI Ib lX CO-
6bITHfl. 
1) C 2 8 no»6p» no 5 ACKaöpn 2 0 0 0 r. POCCMMCKMM ncinp MCXAynapöA-
noro naynuoro n KyAbTypnoro coipyAnnHccTBa npn npaBnTcjibCTBc Poccnii-
CKOÍÍ OeAepauMH (Poc3apy6exucnip) npn COACHCIBHH IlocoJibCTBa P O B 
Eenbrnn na 6a3c POCCHHCKOI O ncinpa nayKn n xyjib'rypbi B Epioccene npoBCJi 
MexAynapoAnbiíí ccMMiiap no npoöjicMaM npcnoAUBanna pyccKoro sttbixa B 
EBponc. CeMnnap npoxoAHJi noA narponaxcM rcncpajibiioro cexperapH Co-
Bera EBponw Banbxepa lllBHMMcpa. B paöorc Mcxnynaponnoro ccMnnapa 
no npoÖACMaM npcnoAaBann» pyccxoro snbixa ripHiouin yHacrnc cnaBncTbi 
POCCHM, rcpMaiinn, Mcnannn, faluin, BcnHKOöpHTaiiHM, Opaminn, JIIOKCCM-
öypra, Eenbrnn, npcAcraBUTcriM EBponcncxoro Colosa, carpyAnnK ynpaBncini» 
HIIC])opMaunH H ncnaiH H A T O . PoccnücKyio Acncranwo B03niaB»Jia npo-
(peccop JI.A. BepÖHiuca», pcxrop CaiiKT-ricTcpGyprcKoro rocyAapcTBcímoro 
ynHBepcHTeTa. 
B COOTBCTCTBHH c n p o r p a M M o í í oöcyAMJiH c j i c A y i o m n e B o n p o c i , I : 
a) PyccKHH B3BIK B Ananorc jnoACM, napoAOB N Kyjibiyp B HOBOM EBponc; 
6) ripcnoAaBaime pyccxoro jni-ixa KUK niiocipannoro B napaAHPMe cBponcn-
CKOH CHCTCMbI OBJiaACIIHfl HIIOCTpaillll.LMH JJ3I.IKaMH; 
B) PyCCKHH H3bIK KUK OTpaXCIIHC ({)CIIOMCIia pycCKOÍÍ KyJIbTypI.I n CI'O pOJII, B 
eBponeíícKOM nojiHKyjibrypnoM npocipanciBC. 
H a paöoHMX B c r p c H a x B B y 3 a x ECJII.I HH OCOÖOC B i iHMai inc yACAsmocb 
n p e n o A a B a n n i o p y c c x o r o »3i,iKa c n c n n a j m c i a M - i i c c j j H J i o j i o r a M , 6yAyiHHM c n c -
n n a j i n c T a M B o ö n a c r n T o m i b i x N CCTCCTBCIIIII.IX n a y x , OKOIIOMHKH H r o p r o B J i n . 
2 ) C 18 4>eBpaA» no 2 0 <|)CBpanH 2 0 0 1 i'OAa B ropoAC JlyiiA ><a iorc 
lIJBeuHH cocTOJUiacb MOKAynapoAiiaa xoi<(})cpcnuHH, opranircoBaiiiiasi COBC-
TOM EBponbi H EBponeficKMM COK>30M. Koii(J)cpciinnfl 6bina nocBsunciia na-
nany NPOBEAEHHH B EBponc EBponcncxoro roAa »3I.IKOB 2 0 0 1 . B KoiKjjcpcn-
UHH npHHJUiH ynacTne 6onee 5 0 0 npcAcraBMTcncii H3 ABCTPHM, A3ep6anAxa-
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na, AjiőaiiHH, A iwoppu , ApMciiMH, EejiopyccHH, Eejibrnn, EojirapHH, Eoc-
HHH m TepueroBHHbi, BcjiHKoöpHxaHHH, BeHrpHH, TepMaHMH, TpeuHH, Ji,a-
HHH, HpjiaiizwH, McnaiiHH, Hrajinu, KanaAbi, Knnpa, JlaTBHH, JIHTBM, JIHX-
TCHurreHna, JIioKceMÖypra, Maju.Tbi, MOHOKO, HnAcpJiaHAOB, HopBenof, I lonb-
um, nopryrajiHH, PecnyÔJiHKH MoJWOBbi, POCCHHCKOH OEAEPAYHH, PyMbi-
iiHH, C/ioBaKHH, CJIOBCIIHH , CI1IA, TypHHH, YKpaHUbi, O H H J M U A H H , OpaH-
UHH, XopBaTHH, HemcKow PccnyöJiHKH, LLlBCHuapnn, 3CTOHHH. 
Bee BbicTyruieiiiiJi CBOAHJIHCI. K cncAyiouyiM CENTEHIUWM: 
a) CJIOJKHBLUCCCH HCropHHCCKH CCTCCTBCIIIIOC B3bIKOBOe MII0r006pa3HC B EB-
ponc TOJibKO B nocjiejuicM ACCHTHJICTHM X X CTOJICTHJI yaocromiocb BHHM3-
IIHB , KOToporo 3acjiyjKHBacr; 
6) Bee B3BIKH B Eßpone - B OÖIHCM DKOIIOMHMCCKOM H NOJIHTHIECKOM npocrpaii-
CTBC — JtOJIJKHbl nOA/tCpJKHBa'IbCB M pa3BHBaTbCfl; 
B) 3iiaiiMC B3biKa cocc;ia H ero Kyjii.iypi.i co3Aacr BO3MOJKJIOCTI> nounMan. 
ero, n03B0Jiner HaM ne ÖOHTI.CSI cro H B CBOIO owepe/y, ne nyraTb ero; 
r ) H3YHCIME «3I>IKOB C paitucro B03pacra pa3BHBacr H oöoramaeT Ka»Aoro.-
PaöoTa Koii(|)cpciinnn crpowiaci. H no nprniiyiny „AMcicyccKH 3a xpy r -
JlblM CTOJIOM". 
riepBbiH Kpyuii.iH CTOJI: ripcHMyiuccxBa iunopHJiHiirBH3Ma. npocKT 
CoBcra Eßponbi - „OGIUCCBPONCNCKHC KOMÎICTCIIHHH BJiaAcinm Hiiocrrpaii-
llblM B3bIKOM". 
B T o p o i i Kpy r J i i .m CTOJI: i l p o c K T C o B c r a E ß p o n i . i - O G m e c B p o n c i i c K H H 
B3b IKOBOH nopi (})CJII , . 
EBponencKMH ÍBI.IKOBOH noprcJjcjn. 61.IJ1 npcACTaBJieii 
a) rocnoAHnoM POJII,C})OM LLIcpcpoM - iviaBiibiM AOKJiaAHHKOM no npocxxy 
„EBponeíiCKHH H31.1KOBOH HOpT<|)CJll,", 
6) ROCNOAHHOM JXxo LLICMJI3OM - pyK0B0;yrrejieM Oiyicjieims coBpcMcmibix 
B3MKOB CoBera Eßponi.i, 
B) rocno/ymoM OpannncKOM rymii.cpoM - aBTopoM (jjpanny3CKoro noprtjjejw, 
r) rocnoAHiioM ÊioincpoM LLIiicnyicpoM - poAonawajibiiHKOM mbiKOBoro 
nopTc|)CJM. 
MTO H3AO 3iian. o EßponciicKOM SHI.IKOBOM nopxtjjcjie? C 1994 ro^a B 
DKcnepHMcinajibiiOH anpoGaiyw EBponcficKoro JBI.IKOBOIO nopTtJjeJW npHiix-
JiH ynacTMe 15 cTpan Eßponi.i, B TOM HHCJIC POCCHJI H Benrpmi. B npocKTC 
ynacxBOBaJio OKOJIO 30.000 ynaiunxcH H 1800 npcnoAaßaTejieii. Pe3yjibTaTbi 
OKcncpHMCirra noKa3;uin HCKJiiowHTCJii.iiyio n0JiC3ii0CTi. X3biKOBoro nopTtJjcjm 
K3K HllCXpyMClITa CaMOOUCllKH, CpCACTBa nOBI.LLUCHRH MOTMBanHH.yHaiHHXCH 
K H3yiieiinio nepo;yibix H3I.IKOB H B KUHCCTBC McroAHwecKoro HHCipyMeirrapHB 
Win ne^aroroB. 
EBponeíicKHH H3I>IKOBOH nopT<|)CJib KBJMCTCJI HHCTpyMeHTOM, paöoTa-
IOIUHM nOA 30HTHK0M H B CTpyKTypC „OÖIUCCBponCHCKHX KOMneTeilUHH BJia-
AeilMH HHOCTpaHHbIM D3bIKOM". 
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B HacToamee BpeMfl cymecTByer Tpn BepcHM TMnnHHoro nopTcJjeJia ppsi 
Tpex B03pacTHbix rpynn. Ha HX ociioBe pa3pa6aTbiBaJincb HauHOHaJibUbie 
BepcHH. PoccHHCxa» BcpcHsi EBponeücxoro »3bixoBoro nopTcjjenn őbuia pa3-
paöoTaHa cneunajracraMH H3 MocKOBcxoro rocy^apcTBennoro JiHHrBHCTHHe-
CKoro yHHBepcHTera. Bcnrepcxa« Bcpcwi EBponcñcKoro ji3biKOBoro nopTt})c-
jifl őbina pa3paöoTa»a N P E N O A A B A T C J I B C X U M K O J I J I C K T H B O M N O A pyxoBOACTBOM 
3K. ßapaöoui (OKCH) pnsi aurciMHcxoro, ( } ) p a H n y 3 C K o r o h cJioBauxoro «3bi-
KOB. 3aAana: pa3paŐ0TaTb JttbixoBoíí nopr(j)c;ii, H pyccxoro Ji3bixa. 
EBponeíiCKHM fl3bIKOBOM NOPTCJ)CJLL» C O C T O M T M3 TpeX B3aHMOCBJ13ail-
Hbix H AonomiflKJiAHX Apyr Apyra HUCTCM. 
a) JfebixoBOH nacnopT. B I ICM orpawcm.i: 
аа) jubixoBbie HaBbixH, onncamibic na ypoBiic „OöiuccBponciícKHX xoMnercii-
UHM BJiaACHHfl HuocTpaniibiM {I3I.IKOM"; nixajia ypoBiicñ onyÔJiMKOBaiiiiasi B 
0(|)HUHaAbH0H öpouiiope CoBcra Eßponbi: AI, A2, Bi, B2, CI, C2; 
аб) CBEACHHFL 06 M3YHCI IHH «3MKOB M oni.rrc MoxxyjibTypnoro O Ö I A C I I H A ; 
aß) nCpCMCHb CepTH(J)MXaTOB H A W I J I O M O B . 
6) ¿fobixoBan ÖHorpacJjHJi. 
B) A O C B E , c o A e p x c a m c e A o x y M c i i T i . i , n o A i ' B c p x c A u i o m i i c AOCTMXCCI IHH B o ő j i a c -
TH H3yHei lHf l HHOCTpa i IKbIX A3I . IKOB. 
Paöoia t i a 3 B a i n i b i x KOiic})cpciiuHH H paöoia i i a A pyccxoñ BcpcMcñ E B -
poncHCKoro robixoBoro nopr(j)CJi$i Aoiani.iBaior, MTO onsni» pacrcr mrrcpcc x pyc-
CKOMy «3bixy B H3MefIflK)[l(HXCfl COI (HaJIbl IO-3KOI lOMH'ICCKHX pcaJIHJIX B POCCMH. 
J 1 M T E P A T Y P A 
A Ő O B L H H , M . M . , EBponeiicxKH RON HIMKOH 2 0 0 1 . BIIMMÍIIII IC SRIBIXOßOMY Miior006-
p a n n o B Eßpone. PyccKuü »JMK 3A pyOexcoM 2 0 0 1 , Ne 1, 1 0 4 - 1 0 8 . 
EBponeücKMM HJbDCOBOii nopT<|)CJib. M up pyccxoro aiom 2 0 0 1 , JMe 1, 9 0 - 9 1 . 
JloAuiHCKMii, U.E., O McxoiyiiapojoioM c cMHi i ape n o npoOjiCMiiM p y c c x o r o snhixa. 
PyccKUÛ R3biK 30 pyôcntcoM 2 0 0 1 , Ne 1, 1 1 2 - 1 1 3 . 
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